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掛 見 喜 一 郎



















































相 良 鮎 一
歳 井 久 之 助
池 凹 進*
猶 木 TTI. 追
日 杉 競
小 沢 克 夫*
西 占 貢
美 濃[｣ 玄*
木 島 正 夫
森 山i余一 郎
四千片 桐 英





























1968年 5月13日 1 昭和44年度概算要求について
2 海外学術調査の経費について
1968年6月3日
相 良 惟 -
石 井 米 雄
猪 木 正 道
四手井 綱 英
本 岡 武
久 馬 - 剛





































































高 谷 好 一
坪 内 良 博
福 井 捷 朗
瀬戸口 烈 司
泉 井 久之助
















































数 次 ･東南アジア諸国家における政治組織 と政治過程
逸 夫 東南アジア諸国家における政治組織 と政治過程
節 東南アジア諸国の比較法的研究
高 坂 正 亮 東南アジアにおける国際関係
村 松 岐 夫 東南アジア諸国の比較法的研究
鎌 倉 昇 東南アジアの経済近代化の阻害条件
小 沢 泉 夫 東南アジアの地殻変動および地震学の研究
田 川 基 二 東南アジアの植物相の研究
岩 槻 邦 男 東南アジアのシダ植物相の研究
美濃口 玄 東南アジアの飲料水中弗素量と斑状園発症との関係
西 占 貢 東南アジアにおけるらいの研究
加 藤 活 タイ国における精神障害者の精神医学的調査
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名 . 研 究 題 目



























助 教 授 !菊 地 泰 次
助 教 授 i南 勲















































木 材 研 究 所
食糧科学研究所














研 究 題 目
谷 吉 樹 熱帯の醸造食品
北 原 武 熱帯魚類の資源学的研究
海 川 能 宏 東南アジアにおける土地水資源と農業開発
中 村 泉 熱帯魚類の漁業生物学的研究
古 川 久 雄 東南アジアの水田土壌
渡 辺 弘 之 東南アジアの日然環境の研究
山 下 孝 介 南方栽培植物の特性とその導入に関する研究
久 米 直 之 南方植物の発生生理
吉 井 良 三 東南アジアのファウナ
平 野 実 陸水産藻類の植物分類学的,植物地理学的研究
尾 崎 雄二郎 東南アジアにおける中国人の言語生活
水 渡 英 二 東南アジアにおけるゴム加工の調査研究
岩 村 忍 東南アジアの社会
日比野 丈 夫 マラヤの華僑調査
吉 日] 光 邦 マラヤの村落調査
船 越 昭 生 マラヤの華僑調査
内 藤 益 - 東南アジアにおける結核の疫学ならびに化学療法
前 川 暢 夫 東南アジアにおける結核の疫学ならびに化学療法
津久間 俊 次 東南アジアにおける結核の疫学ならびに化学療法
満 久 崇 麿 南方材の調査および研究
北 尾 弘一郎 南方材の調査および研究
長 島 恒 夫 南方材の調査および研究
山 田 正 南方材の調査および研究
樋 口 隆 昌 南方材の調査および研究
木 村 良 次 南方材の調査および研究
西 本 孝 一 南方材の調査および研究
角 谷 和 男 南方材の調査および研究
佐々末 光 南方材の調査および研究
佐 藤 促 南方材の調査および研究
葛 西 喜三郎 東南アジアにおける食糧資瀕の開発と利用
石 崎 f章 雄 東南アジアにおける暴風災害に関する研究





































研 究 題 目
防 災 研 究 所
ウイルス研究所
経 済 研 究 所
所 属
董 教 書 j裏




















富 山 大 学 薬 学 部
信 州 大 学 農 学 部
〝 教 養 部
名 古屋 大学医学部
大 阪 大 学 文 学 部
大 阪 外 国 語 大 学
〟
神戸 大 学 教育学部
〝 農 学 部
奈 良 教 育 大 学












東 北 薬 科 大 学
東 海 大 学




築 島 謙 三
今 立 源太長
木 村 康 一

























































服 部 共 生
水 野 浩 一
神 谷 不 二
高 橋 三 雄
足 利 惇 氏
酒 井 敏 明
増 田 与

































所 属 職 名
竜谷 大 学 文 学 部 助 教 授
京 都 薬 科 大 学 吊荷 師
京都櫨業大学教養部 .;教養部長
〝 経営学部 教 授
関 西 大 学 文 学 部 1教 授
〝 工 学 部 :教 授
追 手 門 学 院 大 学 ･教 授
l
n 外国語学部 7講 師
ア ジ ア救ライ協会 1医務部長
国 立 科 学 博物 館 …文部技官
〝 文部技官
氏 名 研 究 題
口 羽 益 生 マラヤとインドネシアの社会構造
布 藤 昌 一 タイ国における生薬原植物の採集および研究
藤 r:FiI利一一郎 東南アジアにおける華僑発展史
上 旧 弘一郎 東南アジアにおける竹林の生態学的研究
堀 江 保 蔵 東南アジアの経済的近代化要因
岩 木 裕 インドネシアの歴史と文化
藤 本 勝 次 マラヤのイスラム社会
谷 口 敬一郎 東南アジアの地下資源の調査研究
山 口 三 郎 東南アジアの教育制度の比較研究
伊 原 吉之助 東南アジア近代化の比較史的研究
中 村 孝 志 南方華僑史
前 田 清 茂 : マラヤ村落における華僑
松 下 進 東南アジアの地史学的研究
戸 山 圃二郎 タイ国におけるらいの臨床的病理学的研究
上 野 俊 一 タイ ･マラヤの好温性昆虫相の研究
小 山 博 滋 タイ ･マラヤの種子植物の分類地理学的研究
ク マ サ ー ト大 学 !講 師 杵 溝希郎 タイ国におけるアカ語の研究




















東 南 ア ジ ア研 究 第6巻 第1号
13 東南アジア研究センター研究例会記事
第140回 1968年4月11日
座 長 :田 川 基 二 (理学部助教授)
講演者 :清 水 建 美 (信州大学助教授)
｢タイ ･マラヤの石灰岩地帯の植物を訪ねて｣
布 藤 昌 一 (京都薬科大学講師)
｢タイ･マラヤに薬用植物の原植物を訪ねて｣
第141回 1968年4月18日
座 長 :川 口 桂 三 郎 (農学部教授)
講演者 :久 馬 一 剛 (東南アジア研究センター助教授)
高 谷 好 一 (東南アジア研究センター助教授)
｢インドの水田土壌調査から帰って｣
第142回 1968年5月10日
座 長 :長谷川 浩 (農学部教授)
講演者 :佐 藤 孝 (神戸大学農学部教授)
｢タイ国農業 (畑作)の直面している諸問題について｣
第143回 1968年 5月16口
座 長 :岩 村 忍 (人文科学研究所教授)
講演者 :友 杉 孝 (アジア経済研究所所員)
｢中部タイにおける農村調査｣
第144回 1968年 6月13日
座 長 :田 川 基 二 (理学部助教授)
講演者 :上 野 俊 一 (国立科学博物館技官)
｢東南アジアのチビゴミ虫類｣
小 山 博 滋 (国立科学博物館技官)
｢タイのキク科植物について｣
第145回 1968年 6月20日





座 長 :石 井 米 堆 (東南アジア研究センター教授)
講演者 :川 口 桂 三 郎 (農学部教授)
｢マラヤ計画について (1)マラヤ計画予備調査報告｣
口 羽 益 生 (竜谷大学助教授)
｢同上 (2)マラヤ政府の国土開発計画と組織｣







1. 期間および時間 昭和43年 5月28日(火)-昭和44年3月求まほ で 毎週火曜H午後6時～8時
2. 講 師 江 口 一 久 (京大大学院文学研究科博士課程)
LyKim Hoa(京大大学院教育学研究科博士言果程)
3. テ キ ス ト NguyさnDinhHoa,SPeakVietnamese,Saigon,1963.
15 国 外 か ら の 訪 問 者


















16 関 係 者 往 来
?
出 発 帰 国
高 谷 好 一(京大 ･束南ア研 ･助教授) '68,4,1
川 口 桂三郎(京大 ･農 ･教授) '68,5,1 '68,5,15
坪 内 良 博(京大 ･東南ア研 ･助手) '68,5,3 '68,6,2
1二1 羽 益 生(竜谷大 ･文 ･助教授) '68,5,3 '68,5,16
-241-
行 先
タイ,インド,セイロン
フィリピン,マレーシア
マレー シア,シンガポール
タイ
マレーシア,シンガポール
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